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               La investigación denominada EL PROCESO CONTABLE PARA LA 
ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS se desarrolló con el 
propósito de determinar un eficiente proceso contable para la elaboración de los 
estados financieros y con ello  alcanzar una excelente toma de decisiones para la 
empresa. 
        En la actualidad, las empresas necesitan un proceso contable que ayude con el 
registro de ingresos y egresos generados a partir de la actividad económica realizada. 
        El proceso contable es el conjunto de pasos que permite expresar a través de los 
estados financieros las operaciones económicas de una entidad u organización. 
        Dicho ciclo es esencial para toda empresa ya que podrán ver sus gastos e ingresos, 
y así realizar proyecciones, evitando muchas veces crisis que pueden llevar al cierre de 
la empresa. 
           Gracias al proceso contable se puede reflejar los registros de todas las 
transacciones que ocurren en la empresa donde se realizan los ajustes pertinentes y se 
preparan informes para obtener resultados que lleven a una buena toma de decisiones.  
           El enfoque al cual pertenece el presente estudio es cuantitativo por utilizar la 
recolección de datos contables para obtener un resultado de la situación financiera de 
la empresa. 
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          Según la metodología el tipo de investigación es aplicativo, caracterizado en la 
utilización de los conocimientos adquiridos para generar el estado financiero en la 
investigación. 
 
           Finalmente, se hacen constar las conclusiones y discusiones de la tesis, que 
ayudarán a la empresa a que la información sea razonable y fiable. 
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     The research called THE ACCOUNTING PROCESS FOR FINANCIAL STATEMENTS 
was developed with the aim of determining an efficient accounting process for the preparation 
of financial statements and thereby achieving an excellent decision making for the company. 
 
Companies now need an accounting process that helps with the recording of revenues and 
expenditures generated from the economic activity performed. 
 
The accounting process is the set of steps that allows to express through the financial statements 
the economic operations of an entity or organization. 
 
This cycle is essential for every company since they will be able to see their expenses and 
income, and thus make projections, often avoiding crises that can lead to the closure of the 
company. 
 
Thanks to the accounting process can reflect the records of all transactions that occur in the 
company where adjustments are made and reports are prepared to obtain results that lead to 
good decision making.  
 
The approach to which this study belongs is quantitative because it uses the collection of 
accounting data to obtain a result of the financial situation of the company.  
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According to the methodology the type of investigation is applicative, characterized in the 
use of the acquired knowledge to generate the financial state in the investigation. 
 
Finally, the conclusions and recommendations of the thesis are recorded, which will help the 
company to ensure that the information is reasonable and reliable. 
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CAPITULO I: INTRODUCCION 
 
      Las empresas necesitan información actualizada de su situación financiera y económica, 
registrando adecuadamente los movimientos generados por su actividad, a través de un proceso 
contable para obtener con eficiencia óptimos resultados en la toma de decisiones. 
    Para el desarrollo del trabajo de investigación se consideró información de algunos autores 
a continuación, se detalla cada uno de ellos: 
     Martínez (2009) refiere que “la contabilidad identifica, evalúa, registra y produce cuadros-
síntesis de información. La contabilidad tiene como principal misión el proporcionar una 
información adecuada y sistemática del acontecer económico y financiero de la empresa.” 
     Para Wnaden & Lozano (2012) precisa que: 
 La contabilidad es una ciencia económica que realiza un proceso de 
identificar, medir y comunicar información económica apta para emitir 
juicios y tomar decisiones destinados a los distintos usuarios de dicha 
información. Es un sistema de información que garantiza la fiabilidad y 
la precisión de esta a través de métodos rigurosos de medida, 
organización y distribución de la información para la adopción de 
decisiones.  
     La contabilidad se basa mediante  procesos contables estos se definen como  el ciclo que 
ocurre entre el registro y el procesamiento de las operaciones financieras que se realizan en 
una empresa. 
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     Bravo, (2013) dice que  “El proceso contable se refiere a todas las operaciones y 
transacciones que registra, la contabilidad en un periodo determinado, regularmente el del año 
calendario o ejercicio económico, desde la apertura de libros hasta la preparación de los 
estados financieros.”  
      Según Sánchez, (2011) refiere que “El proceso contable, es el registro de las operaciones 
del proceso productivo de transformación, debe seguir una secuencia que se conoce en la 
contabilidad financiera como proceso contable, es así que deben ser jornalizado, comprobados 
y presentados en los estados financieros.” 
     Para  Zans, (2010) dice “El conjunto de técnicas que permiten interpretar, estudiar y resolver 
los problemas económicos y financieros que surgen en el proceso de producción y 
comercialización de bienes y servicios.” 
     Picazo, (2012) “El Proceso contable, herramienta que brinda una información importante 
sobre la conducción o manejo de un negocio, en lo que al aspecto financiero se refiere, un 
correcto tratamiento de esta información, permitirá una toma de decisiones oportuna.” 
Además para Gerardo, (2013) afirma que: 
El registro de las operaciones o transacciones que realiza una 
organización económica se realiza con la intención de integrar una base 
de datos que permita su utilización posterior para generar información 
útil en el proceso de toma de decisiones de los diferentes usuarios 
externos; normalmente, las actividades necesarias para elaborar estados 
financieros a partir de las transacciones que realiza una organización 
económica se agrupan en el ciclo contable. 
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     Según Espejo, (2014) explica: 
 “Proceso ordenado y sistemático de los diferentes registros contables, 
inicia con la documentación fuente y el registro de las transacciones en 
los libros contables hasta la preparación de los estados financieros que 
servirán de base a los diferentes usuarios para la toma de decisiones. 
     Los Procesos contables tienen una serie de etapas las cuales permiten transformar los hechos 
contables en informes para poder dar a conocer la situación financiera y sirva de ayuda en la 
toma de daciones. 
     Buechele (2015) “El Proceso Contable consta de las Siguientes etapas: Captación de datos 
o revelación, Clasificación u ordenamiento de los datos, Valuación y registro de datos, 
Presentación de los informes contables o exposición de la Información.”     
     Se puede entender que el proceso contable, proporciona los datos necesarios para analizar 
la situación financiera de la empresa en un momento determinado, que permita tomar 
decisiones inteligentes. 
     “Los estados financieros son documentos empresariales que se utilizan para reportar la 
información necesaria en la toma de decisiones empresariales.” Nobles, T., Mattison, B., 
Matsumura E., (2017) 
     “Los estados financieros son un sistema mediante el cual podemos conocer la situación 
económica o financiera de una entidad; la mayoría constituye el producto final de la 
contabilidad.”   Bure, N., Secien, L. (2012) 
      El objetivo principal de la investigación es determinar un eficiente proceso contable para 
la adecuada elaboración de los estados financieros, el cual se debe proporcionar de tal manera 
que brinde razonablemente las operaciones económicas que se realizan. 
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     Para determinar un eficiente proceso contable tenemos que plantearnos una interrogante 
que nos permita realizar una investigación sobre un tema específico:  
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
             Para el desarrollo del presente estudio de investigación hemos realizado una revisión 
de la literatura científica en los últimos 10 años, en lo cual nos hemos basado en los procesos 
contables para la elaboración de los estados financieros en las empresas comerciales. 
El siguiente paso ha sido el seleccionar y revisar ciertas publicaciones de  distintas bases 
de datos con repositorios como: Scielo, Redalyc, Renati, Redib, Google Académico, Essan y 
Universidad Privada del Norte. 
La lista fue elaborada de forma independiente por dos revisores, por lo que la búsqueda 
de las publicaciones no fue una gran cantidad se realizó una revisión manualmente de los 
documentos para ver que no se encuentren duplicados. 
En nuestro trabajo hemos realizado la investigación de 101 publicaciones con datos 
referentes a nuestras palabras claves: Procesos Contables, Estados Financieros y Toma de 
decisiones; de los cuales se han tomado unas 30 publicaciones que se encuentran alineadas a 
nuestra investigación. (Ver Tabla 1) 
Tabla 1 




          
 
Google Academico 33 7 26
Redalyc 18 1 17
Renati 8 4 4
Scielo 7 2 5
UPN 31 14 17
ESSAN 1 0 1
Redib 3 2 1
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En la siguiente tabla se mostrara la lista total de publicaciones investigadas 
detalladamente por autor, título y año. (Ver Tabla 2) 
Tabla 2 















Ahmad H Juma’h. Ph. D., CPA
Introducción a la Contabilidad para la Toma de Decisiones Estimación y 
Aplicación
2015
Alarcón, A. D., y Ulloa, E. I Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores 2012
Albeida, E., & Sierra, L. Introducción a la Contabilidad Financiera ejercicios básicos. 2017
Alcarria Jaime, J. J. Contabilidad Financiera I 2009
AngelicaMaría Ferrez de la Hoz
Análisis del proceso de convergencias a Normas Internacionales de 
Contabilidad e Informacion Financiera desde los factores intrinsecos al 
sistema contable en Colombia
2013
Angulo, G. Contabilidad Financiera 2016
Anonimo Emprende Pyme 2010
Araya, Carlos, Carmen Caba y Antonio López
Manual de pronunciamientos de la Junta de Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público. New York: IFAC.
2011
Baena Toro, Diego Análisis Financiero - Enfoque y proyecciones 2014
Bairam Marketing Ecológico 1994
Bermúdez Carrillo, Luis Alberto. Efecto de los servicios contables en la toma de decisiones 2017
Bonilla Revista de Economía 2011
Bravo Valdivieso, M. Contabilidad General.Décima tercera edición 2013
Brunette Perez, Luis Revista Mexicana de Agronegocios 2008
Buechele,Guiselle Proceso Contable: Una actualizacion a la documentacion respaldatoria. 2015
Bure Laban,Noelia/Secien Berru,Luz Estados financieros 2012
C Gerado Contabilidad Financiera 2009
C. Ruiz Guevara Revista Mexicana de Agronegocios 2008
Calixto Mendoza / Olson Ortiz Contabilidad General.Décima tercera edición 2016
Cano, A Contabilidad Gerencial y presupuestaria 1era Edicion 2013
Carmen D. Deere Agricultura, socieddad y desarrollo 2014
Carrasco, C. Gestion Financiera. 2013
Casimiro Leco Tomás Ra Ximhai 2014
Cecilia Gallegos / Estela Rodriguez Formación Contable en Chile 2017
Cordoba Padilla, M. Gestión Financiera. 2012
CPC. Salazar Rosales Carlos




El analisis de los Estados Contables en un entorno dinamico y general de 
la empresa
2010
Diaz Moreno, H. Contabilidad General. 2011
Duran,Luis
Contabilidad y crisis financiera. Panorama del debate actual. Revista 
Enfoque Contable de Análisis Tributario,
2011
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La Contabilidad y los sistemas de Información Contable en las 
Organizaciones
2017
Elizondo Lopez, Arturo El proceso contable, Contabilidad Fundamental 2003
Escribano Maria, J. A. Análisis contable y Financiero. 2014
Espejo, L Contabilidad General 2014
F Olano Asuad Contabilidad General 2018
Fierro, Á. M. Contabilidad General (Cuarta ed.). 2012
Flores Ortiz, Enrique Mariano Contabilidad Gerencial 2019
Francisca Piedra Herrera Contabilidad Financiera I 2009
García, J. Contabilidad de Costos (Primera ed.). 2017
Gerardo, G. Contabildad Financiera. 2013
Goh Marketing Ecológico 2010
Gracia-Sarubbi, Fernando; San Juan-Pajares, César 
Antonio & Rodríguez-López, &Ángel
Cuadernos de contabilidad - Evolución del proceso de armonización 
contable en España y Brasil en el período 1973-2013.
2014
Guajardo, O., Andrade de Gajardo, M. Contabilidad Financiera. 2014
Guerrero, J. C., & Galindo, J. F. Contabilidad para Administradores (Primera ed.). 2014
Guitiérres, M., Couso, V. Iniciación a la Contabilidad desde cero (Segunda ed.). 2013
Horngren, Charles Contabilidad Financiera 1997
Jane Davison
Cuadernos de contabilidad - Los informes contables anuales y su papel 
en la institución del "yo" organizacional*
2011
Jorge Tua Pereda Contabilidad y Negocios, Volúmen 7, Numero 13 2012
José Marsano Delgado El análisis financiero y su importancia en la gestión de empresas turísticas 2013
Joseph M. Argilés Bosch Revista de Economía Aplicada 2007
Julieth Emilse Ospina Delgado / Consuelo Villaquirán 
Fernández
La Utilidad de la informacion contable en el proceso de cambio 
organizacional
2010
Jumbo Jumbo, J. A. Proceso contable y gestión financiera en el Coercial Globaliños. 2017
Lam Wong, Augusto
Contabilidad y Negocios - La aplicación del nuevo Plan Contable 
General Empresarial en el Perú
2015
Leonel Arias Montoya Scientia Et Technica 2007
Liliana Margarita Portilla Scientia Et Technica 2007
Lopez, A. E Metodologia de la Investigación Contable (pág. 58) 2002
Luis Hernando Agredo Roa Scientia Et Technica 2007
M Jugacho, R Martínez, R Salcedo Observatorio de la Economía/ Control contable 2018
Manuel Rajadell, Oriol Trullas, Pep Simo Contabilidad para todos: Introduccion al registro contable 2014
Marco Antonio Machado Rivera La presentacion contable del mundo real 2009
Mario Díaz Durán ; Jorge José Gil ; Percy Vílchez 
Olivares
Contabilidad y negocios - Hacia la convergencia mundial del marco 
conceptual para la preparación de los estados financieros
2015
Martin Granados,Victoria - Mancilla Rendon, Maria
Contabilidad y Negocios - Control en la administración para una 
información financiera confiable
2015
Martinez,R Manual de Contabilidad para Pymes 2009
ME Escobar Historia de la contabilidad 2016
MEJIA SOTO, Eutimio y MONTES SALAZAR, 
Carlos Alberto.
Estructura general de la teoría pura, los modelos y sistemas en 
contabilidad
2011
Mendoza, C., & Olson, O.
Contabilidad Financiera para Contaduría y Administración (Primera 
ed.).
2016
Mercedes Palacios / Isabel Martínez 
El Proceso de Armonizacion Contable en Latinoamerica: Camino hacia 
las Normas Internacionales
2005
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Nota: Elaboración propia. 
Autor Titulo Año
ML Saavedra, ME Saavedra Actualidad contable FACES 2015
Molina Marketing Ecológico 2003
Mora Enguídanos, Araceli Diccionario de Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión 2009
Moreno, H. D. Contabilidad General. 2011
Moreno, J. Contabilidad Básica (Cuarta ed.) 2014
Nobles, T., Mattison, B., & Matsumura, E. Contabilidad (Décima ed.). 2017
Omar Solano / Ximena Sanchez
El Sistema de Informacion en la Propiedad Horizontal y su Relacion con 
los Procesos Contables
2008
Ortiz, H. Análisis financieros aplicado 2017
Padilla Marcial, C. Gestion Financiera. 2013
Padilla, G. Licenciatura en Administración. 2012
Paola Serrano Carrión Revista Espacios 2018
Picazo, G. Proceso Contable 2012
Pombo Rey, J. Proceso Integral de la Actividad Comercial. 2014
Prieto, Ll. Operación contable en los procesos del negocio, 1ra edición 2014
Rafael Franco Ruíz Teoría del régimen internacional en contabilidad 2012
Rafael Molina Llopis ; Oscar Alfredo Díaz 
Becerra ; José Carlos Vásquez ; Hernán Casinelli 
Contabilidad y Negocios - El proceso de convergencia con las Normas 
Internacionales de Información Financiera en España, Perú y Argentina
2014
Ricardo José Canales Salinas Criterios para la toma de decisión de Inversiones 2015
Rojas Ruiz Revista Falcultad de Ciencias Económicas 2016
Rosemberg,Raquel Contabilidad 3 1994
Sanchez , P. Contablidad General 2011
Sanchez Hernandez Miguel Economía, Sociedad y territorio 2012
Toledo, M. Contabilidad Financiera. 2014
Tracie, N. Contabilidad de Horngren. 2017
Uribe, L. Plan de Cuentas para sistemas contables. 2016
V Montesinos Fundamentos de la contabilidad financiera 2016
Valdivieso, M. B. Contabilidad General 2011
Vascones, Jose Contabilidad Intermedia 2004
Vertice. Contabilidad General. 2011
Wanden Daza, &. C. Contabilidad Financiera I. 2014
William Martínez González
Modelamiento Financiero: Creación y análisis de modelos financieros 
para la toma de decisiones 
2018
Wnaden, L., & Lozano, B. Introducción a la Contabilidad. 2012
Ximena Minshely Guillin Llanos Nuvia Aurora 
Zambrano Barros 
La contabilidad y el procesamiento de la información contable 2018
Zans, W. “Contabilidad Básica I” (1° ed.) 2010
Zapata Sanchez, P Contabilidad General (Séptima ed.). 2017
Zeballos, E. “Contabilidad General” (9° ed.) 2010
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Teniendo en cuenta las búsquedas de investigación hemos seleccionado 30 
publicaciones, de las cuales hemos optado por considerar las que se alinean a  nuestra 
investigación. (Ver Tabla 3) 
Tabla 3. 














Alarcón, A. D., y Ulloa, E. I
Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, 
Política y Valores
2012
Alcarria Jaime, J. J. Contabilidad Financiera I 2009
Mora Enguídanos, Araceli
Diccionario de Contabilidad, Auditoría y Control 
de Gestión
2009
Bravo Valdivieso, M. Contabilidad General.Décima tercera edición 2013
Buechele,Guiselle
Proceso Contable: Una actualizacion a la 
documentacion respaldatoria.
2015
Bure Laban,Noelia/Secien Estados financieros 2012
Cordoba Padilla, M. Gestión Financiera. 2012
Baena Toro, Diego Análisis Financiero - Enfoque y proyecciones 2014
Eduardo A. Barrios
La Contabilidad y los sistemas de Información 
Contable en las Organizaciones
2017
Espejo, L Contabilidad General 2014
Fierro, Á. M. Contabilidad General (Cuarta ed.). 2012
Flores Ortiz, Enrique Mariano Contabilidad Gerencial 2019
Gerardo, G. Contabildad Financiera. 2013
Guajardo, O., Andrade de 
Gajardo, M.
Contabilidad Financiera. 2014
Guerrero, J. C., & Galindo, J. F. Contabilidad para Administradores (Primera ed.). 2014
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Jumbo Jumbo, J. A.




Contabilidad y Negocios - La aplicación del nuevo 
Plan Contable General Empresarial en el Perú
2015
Martinez,R Manual de Contabilidad para Pymes 2009
Mejia Soto, Eutimio y Montes 
Salazar, Carlos Alberto.
Estructura general de la teoría pura, los modelos y 
sistemas en contabilidad
2011
Moreno, H. D. Contabilidad General. 2011
Nobles, T., Mattison, B., & 
Matsumura, E.
Contabilidad (Décima ed.). 2017
Padilla, G. Licenciatura en Administración. 2012
Picazo, G. Proceso Contable 2012
Sanchez , P. Contabilidad General 2011
Wanden Daza, &. C. Contabilidad Financiera I. 2014
Wnaden, L., & Lozano, B. Introducción a la Contabilidad. 2012
Ximena Minshely Guillin Llanos 
Nuvia Aurora Zambrano Barros 
La contabilidad y el procesamiento de la 
información contable
2018
Zans, W. “Contabilidad Básica I” (1° ed.) 2010
Zapata Sanchez, P Contabilidad General (Séptima ed.). 2017
Zeballos, E. “Contabilidad General” (9° ed.) 2010
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En esta tabla encontraremos las publicaciones que no fueron consideradas para 
nuestra investigación ya que no se alineaban a nuestro objetivo. (Ver Tabla 4) 
Tabla 4. 






















Ahmad H Juma’h. Ph. D., CPA
Introducción a la Contabilidad para la Toma de 
Decisiones Estimación y Aplicación
2015
Albeida, E., & Sierra, L.
Introducción a la Contabilidad Financiera ejercicios 
básicos.
2017
AngelicaMaría Ferrez de la Hoz
Análisis del proceso de convergencias a Normas 
Internacionales de Contabilidad e Informacion 
Financiera desde los factores intrinsecos al sistema 
contable en Colombia
2013
Angulo, G. Contabilidad Financiera 2016
Araya, Carlos, Carmen Caba y 
Antonio López
Manual de pronunciamientos de la Junta de Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público. 
New York: IFAC.
2011
Bairam Marketing Ecológico 1994
Bermúdez Carrillo, Luis Alberto. Efecto de los servicios contables en la toma de 2017
Bonilla Revista de Economía 2011
Brunette Perez, Luis Revista Mexicana de Agronegocios 2008
C Gerado Contabilidad Financiera 2009
C. Ruiz Guevara Revista Mexicana de Agronegocios 2008
Calixto Mendoza / Olson Ortiz Contabilidad General.Décima tercera edición 2016
Cano, A Contabilidad Gerencial y presupuestaria 1era Edicion 2013
Carmen D. Deere Agricultura, socieddad y desarrollo 2014
Carrasco, C. Gestion Financiera. 2013
Casimiro Leco Tomás Ra Ximhai 2014
Cecilia Gallegos / Estela Rodriguez Formación Contable en Chile 2017
CPC. Salazar Rosales Carlos
“Acciones de Saneamiento Contable de las Entidades 
Gubernamentales Ley Nº 29608”,
2011
Diaz Llanes, Miguel
El analisis de los Estados Contables en un entorno 
dinamico y general de la empresa
2010
Diaz Moreno, H. Contabilidad General. 2011
Duran,Luis
Contabilidad y crisis financiera. Panorama del debate 
actual. Revista Enfoque Contable de Análisis 
2011
Elizondo Lopez, Arturo El proceso contable, Contabilidad Fundamental 2003
Escribano Maria, J. A. Análisis contable y Financiero. 2014
F Olano Asuad Contabilidad General 2018
Francisca Piedra Herrera Contabilidad Financiera I 2009
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García, J. Contabilidad de Costos (Primera ed.). 2017
Goh Marketing Ecológico 2010
Gracia-Sarubbi, Fernando; San 
Juan-Pajares, César Antonio & 
Rodríguez-López, &Ángel
Cuadernos de contabilidad - Evolución del proceso de 
armonización contable en España y Brasil en el 
período 1973-2013.
2014
Guitiérres, M., Couso, V. Iniciación a la Contabilidad desde cero (Segunda ed.). 2013
Horngren, Charles Contabilidad Financiera 1997
Jane Davison
Cuadernos de contabilidad - Los informes contables 
anuales y su papel en la institución del "yo" 
organizacional*
2011
Jorge Tua Pereda Contabilidad y Negocios, Volúmen 7, Numero 13 2012
José Marsano Delgado
El análisis financiero y su importancia en la gestión de 
empresas turísticas
2013
Joseph M. Argilés Bosch Revista de Economía Aplicada 2007
Julieth Emilse Ospina Delgado / 
Consuelo Villaquirán Fernández
La Utilidad de la informacion contable en el proceso 
de cambio organizacional
2010
Leonel Arias Montoya Scientia Et Technica 2007
Liliana Margarita Portilla Scientia Et Technica 2007
Lopez, A. E Metodologia de la Investigación Contable (pág. 58) 2002
Luis Hernando Agredo Roa Scientia Et Technica 2007
M Jugacho, R Martínez, R 
Salcedo 
Observatorio de la Economía/ Control contable 2018
Manuel Rajadell, Oriol Trullas, 
Pep Simo 
Contabilidad para todos: Introduccion al registro 
contable
2014
Marco Antonio Machado Rivera La presentacion contable del mundo real 2009
Mario Díaz Durán ; Jorge José 
Gil ; Percy Vílchez Olivares
Contabilidad y negocios - Hacia la convergencia 
mundial del marco conceptual para la preparación de 
los estados financieros
2015
Martin Granados,Victoria - 
Mancilla Rendon, Maria
Contabilidad y Negocios - Control en la 
administración para una información financiera 
confiable
2015
ME Escobar Historia de la contabilidad 2016
Mendoza, C., & Olson, O.
Contabilidad Financiera para Contaduría y 
Administración (Primera ed.).
2016
Mercedes Palacios / Isabel 
Martínez 
El Proceso de Armonizacion Contable en 
Latinoamerica: Camino hacia las Normas 
Internacionales
2005
ML Saavedra, ME Saavedra Actualidad contable FACES 2015
Molina Marketing Ecológico 2003
Moreno, J. Contabilidad Básica (Cuarta ed.) 2014
Omar Solano / Ximena Sanchez
El Sistema de Informacion en la Propiedad Horizontal 
y su Relacion con los Procesos Contables
2008
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Ortiz, H. Análisis financieros aplicado 2017
Padilla Marcial, C. Gestion Financiera. 2013
Paola Serrano Carrión Revista Espacios 2018
Pombo Rey, J. Proceso Integral de la Actividad Comercial. 2014
Prieto, Ll.
Operación contable en los procesos del negocio, 1ra 
edición
2014
Rafael Franco Ruíz Teoría del régimen internacional en contabilidad 2012
Rafael Molina Llopis ; Oscar 
Alfredo Díaz Becerra ; José 
Carlos Vásquez ; Hernán Casinelli 
Contabilidad y Negocios - El proceso de 
convergencia con las Normas Internacionales de 
Información Financiera en España, Perú y Argentina
2014
Ricardo José Canales Salinas Criterios para la toma de decisión de Inversiones 2015
Rojas Ruiz Revista Falcultad de Ciencias Económicas 2016
Rosemberg,Raquel Contabilidad 3 1994
Sanchez Hernandez Miguel Economía, Sociedad y territorio 2012
Toledo, M. Contabilidad Financiera. 2014
Tracie, N. Contabilidad de Horngren. 2017
Uribe, L. Plan de Cuentas para sistemas contables. 2016
V Montesinos Fundamentos de la contabilidad financiera 2016
Valdivieso, M. B. Contabilidad General 2011
Vascones, Jose Contabilidad Intermedia 2004
Vertice. Contabilidad General. 2011
William Martínez González
Modelamiento Financiero: Creación y análisis de 
modelos financieros para la toma de decisiones 
2018
Anonimo Emprende Pyme 2010
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
En la presente analizaremos las 30 publicaciones que se consideraron luego de haber 
pasado el filtro  para nuestra investigación. 
Primero analizaremos las páginas de investigación donde podremos observar cuál de 
ellas tuvo la mayor información. 
 En este caso donde encontramos mayor fuente de información fue en Google 
Académico ya que es más accesible. (Ver Figura1.) 
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En la siguiente parte analizaremos las búsquedas consideradas por año de publicación, 
teniendo en cuenta que hemos considero desde 2009 al 2019.  
Cronológicamente tenemos las siguientes publicaciones: Alcarria, Mora, Martínez (2009); 
Sanz, Zevallos (2010); Mejía, Moreno, Sánchez (2011); Alarcón, Bure, Córdoba, Fierro, 
Padilla, Picazo, Wnaden (2012); Bravo, Gerardo (2013): Baena, Espejo Guajardo, Guerrero, 
Daza (2014); Buechele, Lam Wong (2015); Eduardo A. Jumbo A, Nobles, Zapata (2017); 
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En esta figura analizamos nuestras búsquedas de investigación por países, observando 
que hay 2 publicaciones en Argentina; 8 en Colombia; 3 en Ecuador; 5 en España; 6 en México; 
4 en Perú; 1 en República Dominicana y Venezuela, obteniendo más búsquedas en el país de 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
En la presente revisión sistemática se investigó todo el proceso contable el cual influye 
de una manera muy importante para la elaboración de los estados financieros en una empresa. 
Cómo lo veníamos diciendo anteriormente, el proceso contable es el proceso de 
registros de las transacciones comerciales y el procesamiento de los datos contables para 
generar información financiera útil.  
El ciclo contable comienza con el análisis de las operaciones registradas en los 
documentos básicos tales como cheques, facturas, boletas; y termina con la realización de un 
balance de comprobación posterior al cierre, lo cual nos sirve para poder elaborar los estados 
financieros el cual nos va ayudar a tomar mejores decisiones en las empresas 
Según Moreno (2011), los estados financieros son el conjunto de informes preparados 
bajo la responsabilidad de los administradores del negocio o empresa, con el fin de darles a 
conocer a los usuarios la situación financiera y los resultados operacionales del negocio en un 
periodo determinado. 
Por otra parte, Zapata (2017) nos indica que los estados financieros son reportes que se 
elaboran al finalizar un periodo contable, con el objeto de proporcionar información sobre la 
situación económica y financiera de la empresa, la cual permite examinar los resultados 
obtenidos y evaluar el potencial económico de la entidad.  
Los estados financieros de una empresa son de suma importancia ya que proporcionan 
diversa información financiera que los inversores y acreedores utilizan para evaluar el 
desempeño financiero de una empresa. 
Cabe resaltar que Zevallos (2010) nos especifica que los estados financieros son la 
ciencia que a través del análisis e interpretación de los registros contables nos permite conocer 
la verdadera situación económica y financiera de la empresa teniendo como objetivo una mejor 
toma de decisiones”. Tiene como finalidad informar y controlar los hechos económicos que 
realiza la empresa en un determinado periodo de tiempo. 
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Desde otra perceptiva, Guajardo & Andrade (2014) nos detallan que los estados 
financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del 
desempeño de una entidad. El objetivo de los estados financieros con propósitos de 
información general es suministrar información acerca de las situación financiera”. 
De todas estas discusiones podemos concluir que los estados financieros son de suma 
importancia para las empresas ya que mediante ello se puede conocer una información más 
detallada sobre la situación financiera y económica por la cual se encuentra atravesando la 
empresa, de tal manera poder tomar una correcta decisión a la cual siempre se tratara de 
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Por otra parte, podemos concluir de forma general que en esta revisión sistemática se 
efectuó una búsqueda  de diversas publicaciones sobre el proceso contable para la elaboración 
de los estados financieros en las empresas, teniendo de definición al proceso contable como el 
método para transformar datos contables en informes que pueden ser interpretados y utilizados 
en la elaboración de los estados financieros para llevar a cabo una buena toma de decisión, 
 Se tienen en cuenta ciertos criterios para el análisis, registro y control de las 
transacciones en las operaciones realizadas por la empresa, con la finalidad de informar e 
interpretar la situación económica y financiera de los resultados operacionales alcanzados en 
cada periodo. 
Dentro de la búsqueda de la información, se consideraron los repositorios de Google 
Académico y de la Universidad Privada del Norte como los de mayor consideración en la 
investigación ya que sus fuentes fueron las más acertadas, teniendo mayor accesibilidad a los 
temas relacionados a los procesos contables y elaboración de estados financieros los cuales son 
de suma importancia en las empresas. 
De las 101 publicaciones que investigamos, fueron 30 las cuales se consideraron en la 
investigación ya que eran las que más se alineaban a la revisión sistemática, teniendo en cuenta 
que la investigación es una revisión de la literatura científica durante los 10 últimos años. 
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Anexo 2 
Estados Financieros. 
 
 
  
